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1 La zone industrielle est localisée entre les communes de Faulquemont et de Pontpierre. Le
projet  couvre  une  surface  de 26 ha.  La  topographie  du  secteur  est  assez  variée  et
vallonnée.  Au sud,  le  relief  est  marqué par une pente assez forte qui  correspond au
versant nord de la vallée de la Nied allemande. À l'est et au nord, le relief est découpé par
deux petits vallons, aujourd'hui asséchés. Le substrat est composé de marne calcaire fort
dégradée alternant avec des couches d'argile plus ou moins épaisses.  Cet horizon est
couvert par un niveau d'altérites limoneuses dont l'épaisseur peut varier selon l'érosion
de 0,20 m à  plus  de 2 m.  Sur  les  versants,  l'argile  et  le  calcaire  apparaissent  le  plus
souvent directement sous la couche de terre arable. De manière générale, tous les fonds
de vallons et petites dépressions sont comblés par des niveaux de limon colluvionnés.
2 Sur les 26 ha sondés, deux secteurs archéologiques ont été délimités. Le premier, situé au
nord  du  projet,  couvre  une  surface  d'environ 1,10 ha.  Il  comporte  une  occupation
protohistorique  du  Bronze  final II a - II b  (poteaux,  fosses)  et  une  occupation  gallo-
romaine (murs, tranchée de récupération, poteaux). Ce secteur n'a pas été aménagé.
3 Le second est localisé au sud et comporte quelques vestiges protohistoriques. Ce dernier a
été recouvert de remblais et n'a donc pas été touché par les travaux de terrassement.
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